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ABSTRAK 
Setiap Daerah pasti memiliki oleh-oleh (souvenirs) khas. Seperti halnya 
kabupaten Kudus yang memiliki oleh-oleh (souvenirs)  khas seperti jenang kudus, 
kacang bawang, keciput, kaos Kudus. Dari beberapa makanan khas Kudus, yang 
paling terkenal dan banyak dicari yaitu jenang kudus. Wisatawan atau masyarakat 
sekitar membutuhkan informasi mengenai pusat perbelanjaan oleh-oleh 
(souvenirs)  yang dirasa kurang di Kudus, baik berupa lokasi  penjualan  maupun  
jenis oleh-oleh (souvenirs)  yang ditawarkan. Informasi lokasi dari buku panduan 
dan peta membantu  pencarian  lokasi atau rute yang ditempuh, tapi dengan 
adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, memungkinkan 
berkembangnya aplikasi mobile GIS. Dalam pengembangan aplikasi ini 
menggunakan  sistem operasi android yang merupakan sistem operasi telepon 
seluler saat ini yang dipadukan dengan google maps. Dengan mobile GIS 
pencarian lokasi akan lebih mudah. Untuk itu dibuatlah aplikasi GIS berbasis 
android pusat souvenirs kabupaten Kudus. Aplikasi tersebut dibangun dan 
dikembangkan menggunakan software android  studio dan dreamweaver, 
database Mysql. 
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ABSTRACT 
Each area is definitely has a souvenirs. As well as the Kudus Regency have 
souvenirs such as porridge, beans onion Kudus, keciput, kaos. Of the several 
specialties of Kudus, the most famous and sought-after i.e. jenang Kudus. Tourist 
or local communities need information about souvenirs center where less in 
Kudus, both in the form of sales location or type of souvenirs has to offer. 
Location information from guidebooks and maps help search location or routes 
traveled, but with the development of increasingly sophisticated information 
technology, enables the development of mobile applications of GIS. In the 
development of applications using the android operating system which is a mobile 
phone operating system is currently combined with google maps. With mobile GIS 
search locations will be easier. For that Congressional applications GIS android-
based souvenirs center Kudus Regency. The application is built and developed 
using the android software studio and dreamweaver, Mysql database.  
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